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  ﭼﻜﻴﺪه
ﭘﻴﺶ از ﺳﺎﻧﺤﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، ﺗﺨﻔﻴﻒ اﺛﺮ و آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺑﻌﺎد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻓﺎز  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻫﺪف از اراﺋﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻟﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺣﻀﻮر اﻧﺴﺎﻧﻲ در 
  . ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻳﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﺛﺮ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 6ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺧﺼﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﺷﺎ :ﻫﺎ روش
  . ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ 6ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زوﺟﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ رو ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﮕﻮي ﺣﻀﻮر اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﮔﺰﻳﻨﻪ  72.0ﺑﺎ اﻣﺘﻴﺎز ﻧﻬﺎﻳﻲ ( ﭘﺨﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ در زﻣﺎن)  4Aﮔﺰﻳﻨﻪ  :ﻫﺎ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
  .ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 32.0، ﺑﺎ اﻣﺘﻴﺎز ﻧﻬﺎﻳﻲ (ﺧﻄﻮط ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮي در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮ در)  5A
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺳﺎز و ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﻟﮕﻮ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ : ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
از ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺳﺎﻋﺎت وﻳﮋه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮ ﺳﻮاﻧﺢ ﻧﺎﺷﻲ 
   . ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان ﻗﺮار ﮔﻴﺮد







   ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳﻮاﻧﺢ در دﻧﻴﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ و 
. ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 0006در ﻛﻮﺑﻪ ژاﭘﻦ ﺑﻴﺶ از  5991در زﻟﺰﻟﻪ ﺳﺎل 
ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺮوح از  0003ﻧﻔﺮ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ . اﻳﻦ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺮ ﺟﺎي ﻣﺎﻧﺪ
ﺣﺪود ﻳﻜﺴﺎل ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع اﻳﻦ زﻟﺰﻟﻪ، زﻟﺰﻟﻪ 
 33ﻧﻮرﺗﺮﻳﺞ در اﻳﺎﻟﺖ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺣﺪود 
ﺑﻴﻠﻴﻮن ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﻦ ﻛﺸﻮر وارد 
آﻣﺎرﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﻴﺖ  .(1)ﻧﻤﻮد
ﻳﮕﺮ اﻧﻮاع ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺴﺎرات ﺷﺪﻳﺪ د
اي ﻛﻪ در اﻳﺎﻻت  ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ (.2)از زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺮﻫﻔﺘﻪ  9991ﺗﺎ  9891ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
از ﺳﻮاﻧﺢ  ﻧﻔﺮ ﺑﻴﻠﻴﻮن 1ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎدل 
 (.1) ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﺴﺎرت دﻳﺪه اﺳﺖ
اﻳﺮان در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﺮزه ﺧﻴﺰ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و 
ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را  ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن رﻓﺘﺎر ﻟﺮزه اي
ﻓﻼت اﻳﺮان در ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ . ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
، ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن (اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ - ﻫﻨﺪ)ﻫﺎي ﻫﻨﺪ  ﺻﻔﺤﻪ
واﻗﻊ ( آﺳﻴﺎ - اروﭘﺎ)و اوراﺳﻴﺎ ( آﻓﺮﻳﻘﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن )
از ﻟﺤﺎظ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ، دو ﺻﻔﺤﻪ . ﺷﺪه اﺳﺖ
آﺳﻴﺎ از ﺷﻤﺎل و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ 
ﺗﺎرﻳﺨﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. (3) ﻛﻨﻨﺪ اﻳﺮان ﻓﺸﺎر وارد ﻣﻲ
ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﻳﺮان در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ  ﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪﺑ
ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮده  ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮوز زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه
 اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺪري ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ
 ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻛﻠﻲﺷﻬﺮﻫﺎي اﻳﺮان را  ﺑﺮﺧﻲ از
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ  زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﭘﺮاﻛﻨﺶ. اﻧﺪ
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ زﻟﺰﻟﻪ  ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﻳﺮان در ﺒﺎًﺗﻘﺮﻳ
  .(4)ﺖاﺳ داﺷﺘﻪ ﻗﺮار
زﻟﺰﻟﻪ  01ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺶ از  08دﺳﺖ ﻛﻢ ﻃﻲ  
. ﻋﻤﺪه ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﺷﺪت دﭼﺎر آﺳﻴﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
، زﻟﺰﻟﻪ 8031زﻟﺰﻟﻪ ﺷﻤﺎل ﺧﺮاﺳﺎن در ﺳﺎل 
، زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻮﺋﻴﻦ زﻫﺮا در ﺳﺎل 9031ﺳﻠﻤﺎس در ﺳﺎل 
ﻃﺒﺲ، زﻟﺰﻟﻪ ﺷﻤﺎل ﻗﺎﺋﻦ  75، زﻟﺰﻟﻪ ﺷﻬﺮﻳﻮر 1431
و ﻧﻴﺰ  رودﺑﺎر و ﻣﻨﺠﻴﻞ 96، زﻟﺰﻟﻪ ﺧﺮداد 8531در 
ﺷﻬﺮ ﺑﻢ  2831زﻟﺰﻟﻪ وﻳﺮاﻧﮕﺮ ﭘﻨﺠﻢ دي ﻣﺎه 
اي از ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان را ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ 
  اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ(. 5)آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﺳﺎزد
ﻧﻮع ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در  04از ﺑﻴﺶ از
ﻧﻮع آن در اﻳﺮان ﻣﺸﺎﻫﺪه  13ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن 
  (.6) ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ اﻳﺮان و ﻧﻴﺰ 
ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻛﺸﻮر، در ﻣﻌﺮض ﻃﻴﻒ 
ﮔﺴﺘﺮده اي از ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺮار دارد وﺟﻮد 
ﮔﺴﻠﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺴﻞ ﻣﺸﺎء، ﮔﺴﻞ ﺷﻤﺎل و 
ﺟﻨﻮب ري، ﮔﺴﻞ ﻣﺤﻤﻮدﻳﻪ و ﻏﻴﺮه، واﻗﻊ ﺷﺪن در 
ﻣﺠﺎورت و در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ رﺷﺘﻪ ﻛﻮه اﻟﺒﺮز ﻛﻪ 
ﻜﺎن ﺳﻮاﻧﺢ ﺟﻮي و اﻗﻠﻴﻤﻲ را دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﻲ اﻣ
، و ﻧﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻛﻪ (7)ﺳﺎزد 
ﺧﻮد ﻣﻨﺸﺎ اﻳﺠﺎد ﺳﻮاﻧﺢ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ ي آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي ﺷﻬﺮ 
. ﺗﻬﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮاﻧﺢ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ
 ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان را از
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا داﻧﺴﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت را ﺑﺮ روي ﻳﻚ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻧﻤﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻳﻜﺮد ﻋﻤﺪه 
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻤﺮﻛﺰ آن ﺑﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در 
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  6اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي . ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ داراي وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﻛﺎرﺑﺮﻳﻬﺎي اداري و آﻣﻮزﺷﻲ  ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺑﻪ . و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺘﻌﺪد در آن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺳﻮم از ﻣﺪت ﺷﺒﺎﻧﻪ روز و در 
ﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎً زﻣﺎن  61ﺑﺎﻣﺪاد ﻟﻐﺎﻳﺖ  8ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت 
اداري ودر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ زﻣﺎن وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻴﺪه 
ﺷﻮد، ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ  ﻣﻲ
ﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﺳﺎﻋﺎت اﻓﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ در اﻳﻦ در ﭘ اﻓﺰاﻳﺶ و
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ در ﻳﻚ . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺻﺒﺢ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ  8ﺳﻮم اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺗﺎ 
 ﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﻟﻲ اﻟﺴﻜﻨﻪ ﻫ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻛﺎرﺑﺮي
  . ﮔﺮدد ﻣﻲ
اﻟﮕﻮي ﺧﺎص ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در ﺳﺎﻋﺎت وﻳﮋه در اﻳﻦ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﻄﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ 
اد ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻧﻮاع ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رﺧﺪ
اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ رﺧﺪاد . آﻳﺪ
ﺳﻮاﻧﺢ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻧﻴﺰ ﺣﻮادث 
ﻋﻤﺪي ﺿﺮورت ﺑﺎزﻧﮕﺮي در اﻟﮕﻮي ﺗﺠﻤﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
  . ﺳﺎزد در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را در ﺳﺎﻋﺎت وﻳﮋه آﺷﻜﺎر ﻣﻲ
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ راﻫﻜﺎر ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺟﻬﺖ 
ﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺳﺎﻋﺎت وﻳﮋه در اﻳﻦ ﻛﺎ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
روﺷﻬﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده . ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﭘﺮدازد
از روش ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زوﺟﻲ  و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي 
ﮔﺰﻳﻨﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي اﻟﮕﻮي ﺑﻬﻴﻨﻪ  5ﺳﻨﺠﺶ از ﺑﻴﻦ 
آﺳﻴﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺴﺎن  ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻌﺮض
  . ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 6در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 و ﻫﺪف اﺻﻠﻲ از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺎز
ﻛﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﻧﻴﻤﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در 
ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺗﺮاﻛﻢ اﻧﺴﺎﻧﻲ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در . ﺗﻬﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 6
ﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرات ﺗﻠﻔﺎت ا
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻧﻮع  ﺷﺎﺧﺺ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ روي اﻓﺮاد ﺳﺎﻛﻦ در 
ﻫﺎي ﻧﺠﺎت  و اﺛﺮ ﻋﻤﺪه آن ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺳﻮاﻧﺢ زﻣﺎن 
 (.8) و اﻣﺪاد از اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ ﻣﺪﻟﻲ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد داد  2991ﻣﻮراﻛﺎﻣﻲ در ﺳﺎل 
. ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ 
ﻛﻠﻴﺪي اﺷﺎره دارﻧﺪ ﻛﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ 
(. 9) واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎن وﻗﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻟﺬا در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن ﺳﺎﻋﺎت 
ض وﻳﮋه ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻌﺮ
رﻳﺴﻚ ﺗﻠﻔﺎت و ﺟﺮاﺣﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از 
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ . ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺷﺪن و 
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﮔﺮدﻳﺪن اﺛﺮات ﻣﺨﺮﺑﻲ را ﺑﺮ 
ﻟﺬا در . اﻧﺴﺎن و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي وي ﺑﺮ ﺟﺎي ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﺴﺎن از 
 6ﻧﻪ ﺗﻠﻔﺎت و ﺟﺮاﺣﺎت ﺑﺮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي دوﮔﺎ
  .ﺗﻬﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
   ﻫﺎ روش
  ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻣﻌﺮﻓﻲ  - 1
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺶ ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻬﺮ 
آﻳﺪ ﻛﻪ در ﻣﺮﻛﺰ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ واﻗﻊ  ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﻣﻌﺎدل .ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
درﺻﺪ از ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ  3/3ﻫﻜﺘﺎر ﺣﺪود  8312/54
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺶ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  .ﮔﺮدد ﺎﻣﻞ ﻣﻲرا ﺷ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ در ﺣﻮزه ﻣﺮﻛﺰي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان واﻗﻊ 
، از ﺷﺮق ﺑﻪ 3ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ از ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
و از ﻏﺮب  21،11،01، از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ 7ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ  از ﻋﻤﺪه .ﮔﺮدد ﻣﺤﺪود ﻣﻲ 2ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻗﺮارﮔﻴﺮي  ﻛﺎﻟﺒﺪي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺶ ﻣﻲ
ر ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان از ﻳﻚ ﺳﻮ و از ﺳﻮي آن د
ﻫﺎي اداري ـ  ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮي دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻬﻢ
اي، ﺷﻬﺮي و  ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪ
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺳﻪ  .ﺣﺘﻲ ﻣﻠﻲ در آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
ﺟﻬﺖ ﻏﺮب، ﺷﺮق و ﺷﻤﺎل ﺑﺎ ﺳﻪ ﺑﺰرﮔﺮاه اﺻﻠﻲ 
ﺗﻬﺮان ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻤﺮان، ﻣﺪرس و ﻫﻤﺖ و از ﺳﻤﺖ 
ـ ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻬﺮ  ﻣﺤﻮر ﺷﺮﻗﻲﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻜﻲ .ﮔﺮدد ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ﻣﺤﺪود ﻣﻲ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ـ  ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﺰرگ از ﻗﺪﻳﻤﻲ
ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﻬﺮان ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻴﺎﺑﺎن وﻟﻴﻌﺼﺮ از ﻣﺮﻛﺰ ﺛﻘﻞ 
 6ﻧﻤﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ  2در ﺷﻜﻞ  .ﻛﻨﺪ  اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﻲ
  .ﺗﻬﺮان در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺗﻬﺮان در ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ  6ﻧﻤﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ  - 2ﺷﻜﻞ
  (9) ﺗﻬﺮان
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و  6ﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ا
اراﺋﻪ  1ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ در ﺟﺪول 








ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از   - 1ﺟﺪول
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺰارﺷﺎت آﻣﺎري ) ﺗﻬﺮان 6ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  (6ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 (ﺎرﻫﻜﺘ) ﻣﺴﺎﺣﺖ (ﻧﻔﺮ)ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻧﺎﺣﻴﻪ
 872 13932 1
 293 04644 2
 812 27082 3
 584 78206 4
 304 51543 5
 863 87593 6
 4412 420132 ﻛﻞ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﺪود ﻣﻨﺎﻃﻖ  6ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻣﺮﻛﺰي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ روز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﺧﻴﻞ ﻋﻈﻴﻤﻲ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻬﺮان را در زﻣﻴﻨﻪ 
ﺗﻲ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎر. ﻛﺎرﻫﺎي اداري و ﺗﺠﺎري ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ در 
 ﻲﭘﻬﻨﻪ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮ ﺗﻬﺮان از ﻳﻜﺴﻮ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﮔﺮﻫﮕﺎﻫ
ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ آن ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ، 
ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﻣﻮﺟﺐ 
 -اﺳﺘﻘﺮار ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و ﻛﺎرﺑﺮي ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد اداري
ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻼن ﺷﻬﺮي، ﻣﻨﻄﻘﻪ اي، ﻣﻠﻲ و 
اﻣﻠﻲ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ ﻛﺎرﻛﺮدي آن در ﺣﺘﻲ ﻓﺮ
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺷﺪه و آﻧﺮا از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع، ﻣﻘﻴﺎس و 
ﺷﻌﺎع ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎرﺑﺮي ﻫﺎ و ﺗﻨﻮع ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﻪ 
و ) ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ در ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان 
  .ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ( ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮي ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت % 33ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ، ﺣﺪود 
% 91آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و  ﻣﻮﺳﺴﺎت% 82ﺗﺎﺑﻌﻪ، 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻠﻲ، 
% 02ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ادارت ﻛﻞ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، % 04
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺘﺎﻧﻲ 
ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ % 08ﺳﻴﻨﻤﺎﻫﺎ، % 81و 
دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻨﻲ و % 6/5اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎ و 
ﺸﻬﺮي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻼﻧ
   .(9)در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﺗﻨﻮع ﻛﺎرﺑﺮي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ 
 -ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اداري - ﻧﻈﻴﺮ آﻣﻮزﺷﻲﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد 
ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ و ورزﺷﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ و 
  .اﺧﺘﻼط و ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان از 
ﺗﺄﺛﻴﺮ و راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮي  ﻧﻈﺮ دﺳﺘﺮﺳﻲ،
 .ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ را ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز رده ﺷﻬﺮي
درﺻﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺎرﺑﺮي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و  53ﺣﺪود 
اداري، ) درﺻﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﺑﺮي ﻫﺎ  03ﺑﻴﺶ از 
 03و ﺣﺪود (  ﻏﻴﺮه ﺗﺠﺎري، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ و
ﺷﺒﻜﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﺣﻤﻞ و ) درﺻﺪ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ 
  . اﺧﺘﺼﺎص دارد( ﻧﻘﻞ و اﻧﺒﺎرداري
ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻌﺎدل  8312/65در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺶ ﺑﺎ 
درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ  3/3
- ﺎي ﺣﻜﻮﻣﺘﻲﻬدرﺻﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ 03ﭼﻴﺰي ﺑﻴﺶ از 
دوﻟﺘﻲ، ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ و 
ارﮔﺎﻧﻬﺎي اﺻﻠﻲ ﻛﺸﻮري را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻐﺰ ﻣﺘﻔﻜﺮ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ و . اﺳﺖ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎزي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ و 
اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻮﻳﻦ  - ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻧﻈﺎم ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
 .(9)ﺗﻬﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺶ اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 420132 ﺎﻛﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺎدلﮔﺮﭼﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳا
ﺑﺮ آورد ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﻲ از  ﻧﻔﺮ
 ﺟﻤﻌﻴﺖ واﻗﻌﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻃﻮل روز ﺑﻪ ﺷﻤﺎر 
ﻣﻲ آﻳﺪ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎﻋﺎت 
  .وﻳﮋه ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻳﻦ رﻗﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
روش اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده 
 )MDAM(ازﻣﺪﻟﻬﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﺼﻪ 
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﮕﻮﻫﺎي در  
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان  6ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻛﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 mAﺗﺎ   1Aﻋﻤﺪه اﻳﻦ ﻣﺪﻟﻬﺎ در اﺑﺘﺪا ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي 
ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ  .ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ   nXﺗﺎ   1Xﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺳﻨﺠﺶ 
ﺑﻪ  jirراﻳﻪ ﻫﺎي  اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ د(. 01) ﺷﻮد
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر . ﺻﻮرت ﻛﻤﻲ ﻳﺎ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﻴﺎﺳﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺎ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﻴﺎس دو ﻗﻄﺒﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
  . ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي 
ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﺼﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از 
اﻳﻦ روش ﻛﻪ در . ﻳﺴﻪ زوﺟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﻘﺎ
ﻣﻴﻼدي ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻣﺎس ﺳﺎﺗﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  0791ﺳﺎل 
ﮔﺮدﻳﺪ از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻫﺎ در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻫﺎ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ روش ﺳﺎﺗﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد (. 11)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  :آن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﺻﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ
 ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زوﺟﻲ - 
 ﮔﻴﺮي ﻫﺎ هﺑﺮﻗﺮاري ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻨﻄﻘﻲ از اﻧﺪاز - 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
زوﺟﻲ  ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ 
و ﺷﻴﻮه اﻧﺠﺎم آن ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﺑﺎﺷﺪ
  :ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮﻗﺮاري ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي  - ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ
ﺑﺮاي اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  :ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﺼﻪ
ﺮﻳﻒ و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺗﻌ،ﺿﺮوري اﺳﺖ 
اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻧﺪ ﺿﻤﻨﺎً ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي 
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ . (21)ﺳﻨﺠﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻧﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮد اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ 
ﻟﻐﺎﻳﺖ  8ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت 
ﺑﻪ 5A   ﺗﺎ  1Aﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، اﻟﮕﻮﻫﺎي  61
 ﺘﻨﺪﻣﻮرد ﻣﻌﺮﻓﻲ وﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓ 2ﺷﺮح ﺟﺪول 
اﺳﺘﺨﺮاج اﻳﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﻲ از 
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ 
ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻮاﻧﺢ  9ﺳﻮﻻت ﺑﺎز ﺑﻴﻦ 
ﻧﻈﺮات دو در ﺟﻤﻊ آوري ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﻲ ﮔﺮدﻳﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻈﺮات 
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﺑﺎره اﻟﮕﻮﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج و در ﻗﺎﻟﺐ 
  ﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﺳﻮاﻻت ﺑﺎز اﻟﮕﻮ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ و از ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻲ 
ﻧﻬﺎﻳﺘﺎدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ در   .ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار  MD1ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﻀﺎوت ذﻫﻨﻲ  
.ﮔﺮﻓﺖ
                                                 
 rekam noisiceD 1
 ﺑﻪ   6در ﻣﻨﻄﻘﻪ  61ﻟﻐﺎﻳﺖ  8اﻟﮕﻮﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻴﻦ   - 2ﺟﺪول
  ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻮاﻧﺢ
  ﻣﺸﺨﺼﻪ اﺻﻠﻲ  ﺷﺮح وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﻟﮕﻮ ﮔﺰﻳﻨﻪ در ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي  ردﻳﻒ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎن در ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎرﺑﺮﻳﻬﺎي اداري ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ   1A 1
  ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺳﺎﻋﺎت وﻳﮋه
  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎن ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻛﺎرﺑﺮي
ﻧﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻔﻆ ﻛﺎرﺑﺮﻳﻬﺎي ﻛﻨﻮ  2A 2
  ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎزي ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد در ﺳﺎﻋﺎت وﻳﮋه در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎن ﻧﻴﻤﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 
  (ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ)ﻛﺎرﺑﺮي
ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﺎرﺑﺮﻳﻬﺎي ﻣﻮازي در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ و در اﺑﻌﺎد   3A 3
  ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻳﺎ اﻳﺠﺎد ﻛﺎرﺑﺮﻳﻬﺎي ﻣﻮازي در ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮ ﺷﻬﺮ
  ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎن ﻧﻴﻤﻪ
ﺳﺎﻋﺖ  8ﭘﺨﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎرﺑﺮﻳﻬﺎ در زﻣﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎﻋﺎت وﻳﮋه از   4A 4
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺣﻀﻮر اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺳﺎﻋﺎت  21ﺑﻪ 
  ﺧﺎص
  ﻏﻴﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ - ﭘﺨﺶ زﻣﺎﻧﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺧﻄﻮط ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮي و ﺣﺬف ﻣﻌﺎﺑﺮ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ   5A 5
ﺪاﻳﻲ و اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ از ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﻲ و ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي اﺑﺘ
ﺧﻄﻮط وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮدد اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻓﻘﻂ از 
  .اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  ﻧﻴﻤﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
  
  
، ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻮرد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي 3در ﺟﺪول 
ﺎﻳﺴﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد و ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺸﺨﺼﻪ اﺻﻠﻲ ﻫﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ را ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻻً اﻣﻜﺎن ﻣﻘ
  .ﻗﺮار دﻫﺪ
  
  ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ - 3ﺟﺪول 
  (ﺟﻬﺖ ﺷﺎﺧﺺ)ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺪ ﺷﺎﺧﺺ  ردﻳﻒ
 ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻃﺮح 1X  1
 ﺒﺖﻣﺜ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻃﺮح 2X  2
 ﻣﺜﺒﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺟﺮاي ﻃﺮح 3X  3
ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ در ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮاﺣﺎت  4X  4
  و ﺗﻠﻔﺎت
 ﻣﺜﺒﺖ
 
   
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ  4در ﺟﺪول  3و 2، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪاول 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﻫﺮ . اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ MDAM
ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا وزن  4ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  5
  . ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪ 6در ﺟﺪول 
  . ﻫﺎ وزﻧﻬﺎﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮام ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺷﺎﺧﺺ  4ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  5در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﻫﺮ 
  .  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا وزن ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ﻫﺎ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ 6در ﺟﺪول 
  . وزﻧﻬﺎﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮام ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  
  ﻫﺎ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ - 4ﺟﺪول 
   1X 2X 3X  4X
  1A  ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد زﻳﺎد ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد  ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد
  2A  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ  زﻳﺎد
  3A زﻳﺎد زﻳﺎد ﻣﺘﻮﺳﻂ  زﻳﺎد
  4A ﻛﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﻛﻢ  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  5A  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻢ  زﻳﺎد
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زوﺟﻲ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ -5ﺟﺪول
  4X  3X 2X 1X  ﺷﺎﺧﺺ
  2  2 4 1  1X
  33.0  5.0 1 52.0  2X
  52.0  1 2 5.0  3X
  1  4 3 5.0  4X
   ﻣﺠﻤﻮع
  
  وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻟﮕﻮﻫﺎ – 6ﺟﺪول 
  اوﻟﻮﻳﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ  وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ
 3 02.0  1A
 4 71.0  2A
 5 31.0  3A
 1 72.0  4A
 2 32.0  5A
    
    ﺑﺤﺚ 
اوﻟﻮﻳﺖ ﻧﺨﺴﺖ در اﻟﮕﻮي  6ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺬﻳﺮي ﻛﻤﺘﺮ 
ﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﭘﺨﺶ زﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻧ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ  ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ  4Aﮔﺰﻳﻨﻪ 
ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺴﺘﺮه 
ﺳﺎﻋﺎت وﻳﮋه ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺸﺨﺺ 
. ﻛﺎﻫﺶ و ﭘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻧﻴﺰ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﺮدد
اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺎﻋﺎت % 05اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﺑﺎ 
اﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﭘﺨﺶ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ وﻳﮋه اﻳﻦ ﺗﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ اداري ﺑﻮدن . ﺗﺮي ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
اﻛﺜﺮ ﻛﺎرﺑﺮﻳﻬﺎي واﻗﻊ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ، اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ 
اﻳﻦ ﻛﺎر . ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎرﻛﺮد داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي واﻗﻊ در اﻳﻦ 
اﻟﮕﻮي رﺗﺒﻪ .  ﺎﻳﺮ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮدﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺎ ﺳ
دوم ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اراﺋﻪ راﻫﻜﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ 
در اﻳﻦ اﻟﮕﻮ . ﺗﺮاﻓﻴﻚ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﭘﺮدازد
ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻀﻮر اﻓﺮادي ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﻣﻘﺼﺪ ﺳﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻜﺮده اﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ 
ﮔﻴﺮد ﺗﺎ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺮخ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض آﺳﻴﺐ 
اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ . ﺶ ﻳﺎﺑﺪﺳﻮاﻧﺢ ﻛﺎﻫ
ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺳﻔﺮ وﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﭘﺮدازد و 
از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﺻﻠﻲ واﻗﻊ در اﻳﻦ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ 
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﺑﺎ اﻧﺠﺎم . ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ﻘﻪ اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در ﺳﺎﻋﺎت ﭘﻴﻚ در ﻣﻨﻄ
  . (41- 21)ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، 
ﻣﺪﻟﻬﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺳﻮاﻧﺢ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ 
اﻟﮕﻮي ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻣﻌﺮض رﻳﺴﻚ ﺳﻮاﻧﺢ  5
اﻟﮕﻮي  5ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ . ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻛﻪ  6ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻤﺪه اداري اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺰ 
اﻟﮕﻮﻫﺎي . ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮاﻧﺢ ﺷﻬﺮي 
ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮرد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺮار 
در . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﺎﻛﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻮد
ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  4اﻟﮕﻮ ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺑﺎ  5ﻣﺠﻤﻮع 
. ﺘﻨﺪاز ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زوﺟﻲ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓ
ﭘﺲ از ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زوﺟﻲ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ ﺑﺎ 
ﺑﺎ  4Aﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻟﮕﻮي 
ﺣﺎﺋﺰ رﺗﺒﻪ اول در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ  72.0وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ 
. اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻣﻌﺮض رﻳﺴﻚ ﮔﺮدﻳﺪ
اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ راﻫﻜﺎري ﺟﻬﺖ ﭘﺨﺶ در ﻋﺎﻣﻞ 
زﻣﺎن ﻣﻲ ﭘﺮدازد و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎﻋﺎت وﻳﮋه 
ﺳﺎﻋﺖ  21ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ  8ﺗﻬﺮان از  6ﻨﻄﻘﻪ در ﻣ
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺣﻀﻮر اﻧﺴﺎﻧﻲ 
در ﺳﺎﻋﺎت ﺧﺎص در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺎﻫﺶ و ﺟﻤﻌﻴﺖ در 
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